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Please check that this examination paper consists of FOUR pages of printed
material before you begin the examination.
[sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMpAT muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
Instructions: Answer FOUR (4) questions. Students are allowed to answer
in either English or Malay.
[Ar.ahan: Jawab EMPAT (4) soalan. pelajar dibenarkan menjawab datam
bahasa lnggeris atau dalam Bahasa Mataysia.l
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Discuss the extent of the success of the Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) as a regional association in Southeast Asia.
[25 marks]
[Bincangkan sejauhmana keiayaan Pertubuhan Negara-Negara Asia
Tenggara (ASEAN) sebagai sebuah pertubuhan keriasama serantau di
Asia Tenggara.l
[25 markah]
Explain briefly about ASEAN Free Trade Area (AFTA).
[10 marks]
[Huraikan secara ingkas tentang ASEAN Free Trade Area(AFIA) l
[10 markah]
Discuss the success of AFTA to date.
[15 marks]
[Bincangkan sejauhmana keiayaan yang dicapai oleh AFTA
setakat ini.l
[15 markah]
Explain briefly about Asia-Pacific Economic Cooporation
(APEc).
[10 marks]
[Huraikan secara ringkas tentang Keriasama Ekonomi Asia-
Pasifik (APEC).1
[10 markah]
tb] Discuss the relevance of APEC as an unofficial association in
the Asia-Pacifi c region.
[15 marks]
[Bincangkankan kerelevanan APEC sebagai sebuah pertubuhan
tidak rasmi di wilayah Asia-Pasifik.l
[15 markah]
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4. Discuss the agreement of 'Preferential rariffAgreement' (prAs) signed
in Manila in 1977 and describe the factors hindering PTAs in promoting
intra-ASEAN trade.
[25 marks]
[Bincangkan 'Perjanjian Perdagangan Keutamaan, yang
ditandatangani di Manila pada tahun 1977 dan jetaskan faktor-faktor
yang menghalang PTAs dalam mempromosi perdagangan intra
ASEAN.I
[25 markah]
5. Referring to ONE (1) country in ASEAN, discuss its fertility trends since
1 960s.
[25 marks]
[Merujuk kepada salah SAIU ft) negara ASEAM bincangkan trend
kesuburan negara tersebut sejak 1960an.1
[25 markah]
6. Discuss the socio-economic and political factors that strongly
influenced the formation of the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) following the signing of Bangkok Declaration in 1967.
[25 markah]
[Bincangkan faktor-faktor sosio-ekonomi dan politik yang utama
mempengaruhi pembentukan Pertubuhan Negara-Negara Asia
Tenggara (ASEAN) berikutan tandatangan Deklarasi Bangkok pada
tahun 1967.1
Discuss the economic transformation in ASEAN
independence until today and explain its effect on
structure of the population in urban and rural areas.
[25 markah]
countries since
the employment
[25 markah]
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[Bincangkan transformasi ekonomi di negara ASEAN seiak
kemerdekaan sehingga kini serta jelaskan kesannya kepada struktur
pekerjaan penduduk di bandar dan luar bandar.l
[25 markah]
L Urbanisation and industrialisation have resulted in the blurring of rural
and urban divide. Discuss its processes and impacts with reference to
'desakota' regions in ASEAN and the Asia Pacific countries.
[25 markah]
[Perbandaran dan perindustrian telah membawa kepada ketidakielasan
pembahagian antara desa dan bandar. Bincangkan proses dan
kesannya dengan meruiuk kepada kawasan 'desakota' di negara
ASEAN dan Asia Pasifik.l
[25 markah]
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